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RESUMEN 
Se citan las primeras localidades donde se encontró por primera vez en Colombia el género 
Cornus (C. pewviana Macbr.). Se presenta una descripción detallada de esta especie, 
acompafiada de una iconografia y de los datos ecológicos hasta ahora registrados en 
Colombia. 
ABSTRACT 
The localities are registered where Cornus (C. peruviana) was colected for the first time in 
Colombia. A detailed description of this species together with an icónography and ecological 
data until now registered in Colombia are also presented. 
INTRODUCCION 
. La primera noticia sobre la presencG del genero Cornus en Sudamérica, 
fue hecha por MACBRIDE (1929), quien describió C. peruviana de Perú, junto 
con una segunda especie de Bolivia que posteriormente sería sinonimizada con 
- la primera. Su localización en territorio ecuatoriano (Rio Pastaza), ocurrió 
pocos años después (STANDLEY, 1935). Recientemente (STEYERMARK & 
LIESNER, 1987), se publicó el primer registro venezolano, a partir de una 
colección de los bosques andinos de Táchira; en su nota mencionan además un 
duplicado del herbario Mutis (en US), de Colombia. 
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otras especies en la inmediata vecindad de un árbol de Co~wtts ,  mientras los 
numerosos frutos de esta eran ignorados. Es  posible que como ocurre con otras 
especies de C m u s  (MULLERSCHNEIDER, 1977), sus frutos se consumen 
principalmente en épocas de escasez. 
Las especies de aves que han sido observadas consumiendo h t o s  de 
C m ~ s  son Chamaepetes goudotii (Cracidae), Pipreola riefeiii (Cotingidae) , 
Turdus fuscater (Turdidae), Buthraupis m a t a n a  y Cklorornis rieflkrii 
(Thraupidae). 
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